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12  de Octubre de 1.998 
 
“Quienes somos, que hacemos…” 
 
La Institución Educativa Kwe´sx Nasa Ksxa´wnxi -
IDEBIC- “El Gran Sueño de los Indios”. Es una 
Institución Educativa de los indígenas y para los 
indígenas, con un enfoque agroambiental y cultural, 
en tal sentido su educación está orientada hacia el 
fortalecimiento de la agricultura sana, recuperación de 
semillas nativas, recuperación de suelos, producción 
de abonos orgánicos, plantación de árboles de 
sombrío en diferentes especies. En síntesis; nuestro 
trabajo principal o experiencia es como adelantar 
procesos educativos y productivos a la sombra de 
nuestros hermanos los árboles. 
 
 












Educando desde los Planes de Vida de los Pueblos 






MALLA CURRICULAR  DE LA INSTITUCION EDUCATIVA  -IDEBIC- 
-COMPONENTE T AREA T ASIGNATURA T 
PREES PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA 
T T 1° 2° 3° 4° 5° T 6° 7° 8° 9° T 10° 11° T 
EDUCACIÓN 1 
INVESTIGACIÒN 1   METODOLOGIAS DE LA INVESTIGACION 1                           3 3 6 
IDIOMAS 1 
  MATERNO 1     3 3 3 3 3 10 3 3 3 3 12 3 2 5 
  CASTELLANO 1     4 4 3 3 3 22 3 3 3 3 12 4 3 7 




  ETICA Y VALORES PROPIOS 1     2 2 2 2 2 10 2 2     4       
  HISTORIA PROPIA 1         2 2 2 6 2 2     4       
  HISTORIA UNIVERSAL 1                 2 2 2 2 8       
  ARTÌSTICA (MUSICA, DANZA, ARTES, MANUALIDADES) 1     2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 2 2 4 
TERRITORIO 1 
RELACIÒN HOMBRE 
Y MADRE  TIERRA 
1 
  ETNOGRAFIA 1                       2 2       
  GEOGRAFÌA 1     1 1 1 1 1 5 2 2 2   6       
  PROTE /INTER ARMON NATURALEZA (ECOLOGIA) 1   1 1 1 1 1 5     2   2       




  LEY DE ORÌGEN Y DERECHO MAYOR 1                       2 2       
  CONSTITUCION POLITICA 1             2 2     2   2       
  ORGANIZACIÓN INDIGENA  1     2 2 2     6 2 2   2 6       
  LEGISLACION INDIGENA  1           2   2     2 2 4       
SALUD 1 VIDA Y SALUD 1 
  EDUCACIÒN FÌSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES 1     2 2 2 2 2 10 1 1 1 1 4 1 1 2 
  CIENCIAS NATURALES / BIOLOGÌA 1     2 2 2 2 2 10 3 3 3 3 12       





  MATEMATICAS 1     5 5 4 4 4 22                 
  MATEMATICA /ALGEBRA 1                 3 3 3 3 12       
  TRIGONOMETRIA 1                           4 4 
  CALCULO 4 4 
  PRODUCCIÓN AGRO-PECUARIA 1     2 2 2 2 2 10 3 3 3 3 12 3 3 6 
  QUIMICA 1                           3 3 6 
  FISICA 1                           3 3 6 
  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 1     2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 2 2 4 
ESPIRITUALIDAD 1 COSMOLOGÍA 1 
  COSMOVISIÒN PROPIA 1     2 2 2 2 2 10                 
  PENSAMIENTO PROPIO 1                             2 2 
  FILOSOFIA 1                           2 2 4 
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“Los Prodigios del Pasto de Corte”  
PROYECTO  PASTO DE CORTE 
PROYECTO  GANADO  VACUNO 
Fabrica de Abonos Orgánicos  
Proceso de Producción de café con Abonos Orgánicos  
PROYECTO  CAFÉ ORGANICO 
Proceso de Producción de café con Abonos Orgánicos  
LABORATORIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE CAFÉ 
UNA EXPECTATIVA PARA EL AÑO 2015 
Proceso de Producción de Banano con Abonos Orgánicos  
PROYECTO  BANANO 
Proceso de Producción DE Panela  con Abonos Orgánicos  
PROYECTO  PANELA DE CAÑA 
Proceso de Producción de Verduras con Abonos Orgánicos  
PROYECTO  DE 
VERDURAS 
PROYECTO  PORCICULTURA 
PRODUCCIÓN DE GAS METANO  
PROYECTO  DE 
PISCICULTURA 
SEDE PRINCIPAL 
-IDEBIC-   
Arboles  
Piscícola 
Proyectos Cíclicos de Producción   
Pasto  
Porcicultura 






LOGROS IMPORTANTES ALCANZADOS 
1. Empoderamiento del proceso educativo por parte de la 
comunidad. 
2. Transcendencia de la propuesta en las Escuelas de 
Primaria en todo el departamento del Valle. 
3. Gracias a los proyectos productivos se logro mejorar la 
alimentación en el restaurante escolar.  
4. Lograr buenos resultados en las Pruebas Saber Icfes. 
5. Obtener importantes reconocimientos a nivel municipal, 
departamental, nacional e internacional. 
7. Generar nuevas expectativas y proyecciones. 
6. Funcionamiento de la Universidad en la Sede Principal del 
IDEBIC. 
LAS  EDUCACION TIENE METAS Y TIEMPOS 
2017 2018 
¿Tienes claras tus metas  educativas? 
Atrévete a soñar… 
28 
Maestro Maestra, entonces 
necesitamos es: Mucho compromiso, 
dedicación, responsabilidad, vocación 
por la educación, ser creativos, 
perseverantes y sobre todo tener 
mucha paciencia. 
29 
ANÍBAL BUBÚ RAMOS 
La Educación, un camino largo por recorrer. 
16 
Años 
Después  
